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SUMARIO
Reales decretos.
Gran Cruz del Mérito naval al capitán de navío do 1.aD. E. Menacho.—Idem al
íd. D. T. de Azcárate.—Idem al íd. D. F. Barreto.
Estado Mayor Central.
Dispone se encargue del despacho de este Ministerio el General Jefe del E. M.
Central.—Destino al capitán de fragata D. J. M. de Saralegui.—Idem al teniete
de navío de 1.a D. L. González.—Idem al teniente de navío D. T. Calvar.—Dis
pone se incluyan en presupuesto de gastos, la academia de oficiales hidrógra
tos.—Promueve á guardias marinas á los aspirantes que se expresan.—Reco
mienda la adquisición de la obra «Marruecos yposesiones españolas en Afri
ca', por el teniente coronel de Artillería de Ejército D. L. Martín.—Declara de
utilidad en la Marina el opúsculo referente á «Maniobras en las embarcaciones
menores» del alférez de navío D. J. Ochoa.--Manifiesta que:Gijón es la residen
cia oficial del habilitado de las provincias del Norte.—Idem que el «Marqués
de Molins» no puede declararse en 3.a situación hasta queesté listo para pres
tar servicio.
Serviciosauviliares.
Licencia al oficial 1.° de archiveros D. J. de Labaig,..
Navegación y Pesca marítima.
Destino al auxiliar de Semáforos N. Zaragoza.—Idem al Id A. Pozo.—Premios
de constancia al cabo de mar de puerto J. Roselió.
Asesoría general.
Destino al teniente auditor de 1•a D. G. G. Parreño.
Rectificaciones.
S2CCIÓN OFICIAL
DECR,ErIKDB
Por reunir las condiciones que expresa
el artículo quinto de la Ley de siete de Ene
ro del corriente ario, á propuesta del Minis
tro de Marina, de acuerdo con Mí Consejo
de Ministros;
Vengo en conceder la Gran cruz de la
Orden delMérito naval con distintivo blanco,
al capitán de navío deprimera clase, en situa
ción de reserva, don Eduardo Menacho y
Tourrié.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
Julio de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
Por reunir las condiciones que expresael artículo quinto de la Ley de siete de Ene
ro del corriente año, á propuesta del Minis
tro de Marina, de acuerdo con Mi Consejode Ministros;
Vengo en conceder la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blanco,
al capitán de navío deprimera clase, en situa-
ción de reserva, D Tomás de Azcárate y
Menéndez.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
Julio de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Fe•rándiz.
Por reunir las condiciones que expresa
el artículo quinto de la Ley de siete de Ene
ro del corriente año, á propuesta del Minis
tro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros;
Vengo en Conceder la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blanco,
al capitán de navío de primera clase, en situa
ción de reserva, D. Fernando Barreto yGonzález.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
Julio de mil novecientos ocho.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
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RICA.I.JES CDIR,DZ1\TES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que durante mi ausencia de esta Corte,
se encargue V. E. del despacho de los a3untos de trá
mite y reglamentario de este Ministerio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Agosto de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jete del E. M. Central de la Armada
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante mayor del arsenal de Carta
gena, al capitán de fragata .D. José M.a de Saralegui
y Medina, en relevo del jefe de igual empleo D. Luís
León y Escobar, por habérsele concedido el pase á la
escala de tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Agosto de 1908.
JOSE F'ERRANIJIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del taller de Electricidad y Torpe
dos del apostadero de Cartagena, al teniente de navío
de 1. clase D. Luís González Quintas, en relevo del
jefe de igual ednpleo D. Eduardo González Vial, que
cumple su tiempo reglamentario el 3 de Septiembre
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la ( <orte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
nombrar comandante del torpedero Halcón (núm 1),
al teniente de navío D. Tomás Calvar y Sancho, en
relevo del oficial de igual empleo D. Luís de Rivera
y Uruburu, que cumple el 1." de Octubre próximo.
De Peal orden lo digo á V. Es.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de esta fecha, referente á la creación de la Academia
de oficiales hidrógrafos en el vapor Urania, M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se incluyan
en el presupuesto de gastos de Marina para el año
1909, los siguientes:
Presupuesto de gastos de la Academia de oficiales
iiidrógrafos que se establece en el vapor «Urania.,
PERSONAL
Cuatro medias gratificaciones para los alumnos
Cuatrocientas dietas para los alumnos, los días
que salgan á trabajos de mar y costa
Dos gratificaciones de profesor
MATERIAL
Alquiler de casa, adquisición de útiles de dibujo,
de fotografía, de copias al ferroprusiato, de escri
torio y de algunos libros, instrumentos y aparatos
complementarios de los que posée la Comisión hi
drográfica en la actualidad.
Pesetas.
3.60000
2.000'00
3.000'00
3.000'00
TOTAL 11.600'00
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de haber sido aprobados
del segundo semestre del tercer curso de estudios en
la Escuela naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do promover á guardias marinas á los aspirantes
D. Francisco Regalado y Rodríguez, I). Manuel de
Florez y Martínez de Victoria, D. Andrés Campillo y
Jiménez, D. Pascual Diez de Rivera y Casares, don
Nicolás Franco y Baamonde, D. José Rojí y Rozas,
D. Ramón Montero y de Azcárraga, D. Manuel Bru
quetas y Gal, D. Ubaldo Montojo y Méndez de San
Julián y D. José Cervera y Serrano, con la antigüe
dad de 1.° de Septiembre próximo; debiendo hacer
su presentación al Comandante' general del aposta
dero de Ferrol en dicha fecha, con el fin de que em
barquen en la corbeta Nautilus.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de ".908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
DEL MINISTERIO DE MARINA
1
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
V. E en la instancia presentada por el teniente coro
nel de Artillería del Ejército Sr. D. León Martín
Peinador, acompañando á la obra de que es autor,
titulada «Marruecos y posesiones españolas de Afri
ca», S. M. el Rey (q. D. g.), visto el mérito del libro,
se ha servido disponer :
I.° Que se recomiende á los centros, buques y
dependencias de la Armada, adquiriéndose diez
ejemplares con cargo al crédito consignado en Pre
supuesto para esta atención, ejemplares quo deben
ser distribuidos entre el Ministerio, Escuadra y Co
mandancias generales de los apostaderos; y
2.° Que como recompensa á su meritoria labor se
'
le concede al teniente coronel de Artillería Sr. Pei-
nador la Cruz blanca de 2. clase del Mérito naval.
0\'' Lo que de Real orden participo á V. E. para los
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
it* años.—Madrid 31 de Julio de 1908.
Jos141 FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E., núm. 1.119 de 10 de Julio último, con la
que acompañaba un opúsculo referente á «Manio
bras en las embarcaciones menores», redactado por
el alférez de navío D. Julio Ochoa y Latorre, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Negociado de Información de este Estado Mayor
Central, ha tenido á bien disponer se declare dicha
obra de utilidad en la Marina, y que se manifieste al
Sr. Ochoa el agrado con que se ha visto su aplica
ción y celo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y satisfacción del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid I.' de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P.A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr : Dada, cuenta de lo consultado por el11General Jefe del arsenal de FerrOl, en comunicación
núm. 306 de 3 del actual, 8. M. el Rey (q. D. g.), hatenido á bien disponer se manifieste á dicha autori
dad que es Gijón la residencia oficial de la habilita
ción de las provincias del Norte, sección de Gijón ySantander; y que la relación que interesa en su citado escrito, se le remitió con 1-Zeal orden de 1.° del ex
presado mes.
De Real ordeki, comunicada por el Sr. Ministro de
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Mai ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
P. A.
El Gral. 2.° Jefe
Julián García de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrot.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 742 de 22 de Julio último, en que propone el pase
á 3.8 situación del cañonero Marqués de Molins, por
hallarse en disposición de practicar sus pruebas de
mar, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner, que con arreglo á lo preceptuado en el Regla -
mento de situaciones de los buques, se le complete su
dotación con el goce de haberes de embarco que en
el mismo se determina, pero que el pase de dicho ca -
ñonero á 3.8 situación, soto procede cuando se en
cuentre totalmente listo para prestar servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPJ DE ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el oficial 1.° del cuerpo de Archive
ros de este Ministerio, D. Juan de Labaig Leonés, y
en vista del resultado de reconocimiento facultativo)
se ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo, quedando afecto á esta Corte
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Agosto de 1908.
'TOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
VIGI AS DE SEMÁFOROS
S, M. el Rey (q• D. g.), se ha servido disponer ce
se en el semáforo de cabo Bagur el auxiliar de sem
foros Nadal Zaragoza Martí, y pasé destinado al de
cabo Bajolí; debiendo darse cuenta del cese y toma
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de posesión de los destinos á la Dirección general de
Navegación y Pesca
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su cumplimiento.
Dios guarde á V muchos años.—Madrid 31 de
Julio de 1908.
El Director general de Navegación yPesca marítima.
Emilio Luan CO.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
de Barcelona y Menorca.
----•-•■■■041,~
s. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer cese
en el semáforo de cabo Bajolí el auxiliar de semáfo
ros Antonio Pozo Luaces, y pase destinado al de ca
bo Bagur; debiendo darse cuenta del cese y toma de
posesión de los destinos, á la Dirección general de
Navegación y Pesca.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
'Ministro de Marina, digo á V. S. para su cumpli
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 31 de Julio de 1908.
El Director Gral. de Navegación y Pesca Maritima.
Emilio Ltianeo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
de Barcelona y Menorca.
ful
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 del actual,
recaida en expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase José Roselló
Cana-ves, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conce
derle el de treinta pesetas al mes para que se le pro
pone y el cual habrá de disfrutar desde primero de
Agosto de 1907, por haber cumplido con anterioridad
las condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.
—Madrid 28 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Mallorca.
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ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDIC1
Exorno Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, dice al Sr. Ministro de Marina con fe- 5
cha 20 del actual mes de Julio, lo que sigue:
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
lo siguiente: En vista de la significación hecha á este Mi
nisterio por el de Marina en Real orden de 11 del actual
á virtud de propuesta formulada por ese Consejo Supre
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para el des
tino de secretario relator del mismo, vacante por ascenso
de D. Jose Vidal y Blanca, que lo desempeñaba al tenien
te auditor de prim.era clase de la Armada D. Guillermo
García Parrefio.—De Real orden comunicada por dicho
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento».
Y de igual Real orden, comuni3ada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de '1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
«Excmo. Sr : El Sr.: Ministro de la Guerra, dice hoy
4> 41101ww.
RECTIFICACIONES
En el estado que se inserta al final del art. 32 del
Reglamento de almadrabas, publicado en el DIARIO
OFICIAL núm. 166 pág. 1.054, se dice por error de
pluma «Estado demostrativo de. .... que previene el
vigente Reglamento de almadrabas en su articulo 17,
debiendo decir: Estado demostrativo de que
previene el vigente reglamento de alínadraba,s en su
artículo 32»; en cuyo sentido se entenderá rectificado
dicho estado.
Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Director del «Diario Oficial»,
Rafael Bausá
En la Real orden de 28 de Julio próximo pasado.
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 169 pág..1.083 des
estimando instancia del teniente de navío D. Francis
co Llopis Fachal, se dice por error de pluma «en
virtud de lo que determinó la Real orden de 14 de
Noviembre de 1908.aclarada y confirmada por la de
4 de Diciembre del própio ario»; debiendo decir: «en
virtud de lo que determinó la Real orden de 14 de
Noviembre de 1894 aclarada y confirmada por la de
4 de Diciembre del propio arlo», en cuyo sentido se
entenderá rectificada la expresada soberana dispo
sición ».
Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Director del «Diario Oficial»
Rafael Bausá,
Imp. del Ministerio de Marina.
